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ABSTRACT  
Today, Tamil Studies obtained evolution in multiple fields. These fields are mentioned 
in multiple departmental researchers and approaches. Narratology is a detailed 
explainary studies on Novels. This approach is already exists in 21st century onwards in 
developed countries. Similarly this approach is also followed by K.Panchangam and 
P.Maruthanayagam in Tamil. For example, Aatruppadai, Epic Literatures 
(Cillappathikaram, Manimekalai) and Ballads. Cirupaanaatruppadai is one of the 
Aatruppadai having 269 lines. It mentioned about Moovendar regime, Seven Chieftains 
Grants and Nalliyakkodan etc., Our aim is to use the Narratology Based Approach in 
Cirupaanaatruppadai. 
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About the Author 
முறனவர் மு. சங்கர் அவர்கள் தமிழில் இளங்கறைப் பட்டத்றதச் சிவகாசி ஸ்ரீ 
காளஸீ்வரி கல்லூரியில் பபற்ைவர். முதுகறை, ஆய்வியல் நிறைஞர் மற்றும் முறனவர் 
பட்டங்கறளத் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம கிராமியப் பல்கறைக்கழகத்தில் பபற்ைவர். 
அண்ணாமறைப் பல்கறைக்கழகத்தில் முதுகறை பமாழியியல் பயின்ைவர். இளங்கறை 
மற்றும் முதுகறையில் தங்கப்பதக்கம் பபற்ைவர் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. மமலும், இவர் 
ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டத்திற்குத் திறண, பால், எண், இடப் பகுப்புகளில் பதிைிடுபபயர்கள் 
என்ை தறைப்பிலும் முறனவர் பட்டத்திற்கு நறடயியல் மநாக்கில் சங்க இைக்கியக் 
குைிஞ்சித்திறணப் பாடல்கள் என்ை தறைப்பிலும் ஆய்வு பசய்தவர். பல்கறைக்கழக நிதி 
நல்றகக்குழு நடத்திய கல்லூரி உதவிப்மபராசிரியர் தகுதித் மதர்வில் (NET with JRF - 2013) 
மதர்ச்சி அறடந்துள்ளார். சங்க இைக்கியம், திைனாய்வு, பமாழியியல் ஆகிய துறைகளில் 
ஈடுபாடு உறடயவர். தமிழில் பதிைிடுபபயர்கள் (ஒரு வரைாற்று பமாழியியல் ஆய்வு), 
இனவறரவியல் மநாக்கில் சங்க இைக்கியக் குைிஞ்சித்திறணக் கவிறதகள், பதால்காப்பிய 
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ஆய்வடங்கல் ஆகிய மூன்று நூல்கறள எழுதியுள்ளார். 20 க்கும் அதிகமான கட்டுறரகறள 
எழுதியுள்ளார். இவற்றுள் சிை கட்டுறரகள் பல்கறைக்கழக நிதி நல்றகக்குழுவின் 
அங்கீகாரம் பபற்ை இதழ்களில் பவளிவந்துள்ளன. தற்மபாது சிவகாசி உள்ள ஸ்ரீ காளஸீ்வரி 
கல்லூரி (தன்னாட்சி)யில் உதவிப்மபராசிரியராகத் தமிழியல் துறையில் பணியாற்ைி 
வருகின்ைார். 
 
ஆய்வுச் சுருக்கம் 
 தமிழியல் ஆய்வுகள் இன்று பல்மவறு பரிணாம வளர்ச்சிறய அறடந்து வருகின்ைன. 
அவற்றுள், பல்துறைச் சார்ந்த ஆய்வுகளும் பல்மவறு அணுகுமுறைகறளச் சார்ந்த 
ஆய்வுகளும் குைிப்பிடத்தக்கன. அவ்வறகயில் எடுத்துறரப்பியல் அணுகுமுறையும் முக்கிய 
இடம் வகிக்கின்ைது. தமிழில் 2000-க்குப் பிைகு மதாற்ைம் பகாண்ட அணுகுமுறையாக 
இதறனக் குைிப்பிடைாம். இவ்வணுகுமுறைறய, ஆய்வுமுறைப்படி விளக்கியவர்களுள் 
க.பஞ்சாங்கமும் ப.மருதநாயகமும் குைிப்பிடத்தக்கவர்கள். மமறைநாட்டில் எடுத்துறரப்பியல் 
ஆய்வு நீண்ட கறதயறமப்றபக் பகாண்ட பாடல்களிலும் நாவல்களிலும் இருந்மத 
பதாடங்குகின்ைது. அத்தறயபதாரு விபரறண முறைறயத் தமிழிலும் காணைாம். இதற்குத் 
தமிழில் உள்ள ஆற்றுப்பறட நூல்கறளயும் காப்பியங்கறளயும் (சிைப்பதிகாரம், 
மணிமமகறை), கறதப்பாடல்கறளம் அம்மாறன இைக்கியங்கறளயும் சான்ைாகப் பகரைாம். 
ஆற்றுப்பறட நூல்களுள் சிறுபாணாற்றுப்பறட பல்மவறு சிைப்புகறள உள்ளடக்கியது. 
ஏபனனில், மூமவந்தர்களின் ஆட்சி, கறடபயழு வள்ளல்களின் பறடமடமும் பகாறடமடமும் 
நல்ைியக்மகாடன் என்ை வள்ளைின் (சிற்ைரசன்) சிைப்றபயும் குைிப்பிடுகின்ைது. ஆய்வுக்கு 
எடுத்துக்பகாண்ட சிறுபாணாற்றுப்பறட 269 அடிகறளக் பகாணட நீண்ட விபரறணத் தன்றம 
உறடயது. இதில் அறமந்துள்ள எடுத்துறரப்பியல் கூறுகறள விளக்குவமத இக்கட்டுறரயின் 
மநாக்கம். 
 
அறிமுகம் 
இைக்கியம் பறடப்பாளனுக்கும் வாசகனுக்கும் இறடமய கருத்துப்பரிமாற்ைத்திற்கான 
ஓர் ஊடகமாகச் பசயல்படுகின்ைது. ஆனால், எடுத்துறரப்பியல் பறடப்பாளறனமயா 
வாசகறனமயா கருத்தில் பகாள்வதில்றை. மாைாக, பறடப்புக்குள் காணப்படும் 
உட்கிடக்றகறயக் கருத்தில் பகாள்கின்ைது. இதனால், எடுத்துறரப்பியல் பறடப்பாளறனமயா 
வாசகறனமயா றமயப்படுத்தாமல் பறடப்பின் கருத்தாடறைமய (Discourse) 
றமயப்படுத்துகின்ைது. ‘Narratology’ என்று ஆங்கிைத்தில் அறழப்பறதமய தமிழில் 
‘எடுத்துறரப்பியல்’ என்ை பதத்தால் குைிப்பிடுகின்மைாம். இது கவிறதயில் அல்ைது 
கறதயில் அறமயும் நீண்ட விபரறண தன்றமறயக் குைிக்கும். மனிதனின் உணர்றவப் 
பாதிக்கும் வழிகளில் இதுவும் ஒன்று. இது முதைில் பிபரஞ்சு கறதகறள 
ஆங்கிைமயமாக்கும் சூழைில் ட்பவட்டன் மடாமடாமராவ் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. 
அதன் தத்துவார்த்த பரம்பறரறயக் கிமரக்கத்தில் அரிஸ்டாட்டடிைிடம் இருந்து காணைாம். 
ஆனால், நவனீ எடுத்துறரப்புத் தன்றமயிறன ரஷ்ய அறமப்பியைாளரான விளாடிமிர் 
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பிராப்பிடமும் றமக்மகல் பக்தினிடமும் காணைாம். பக்தினின் ஹடீ்மடாமராகுமளாசியா, 
உறரயாடல் கற்பறன ஆகியவற்ைில் எடுத்துறரப்பியல் பாங்கிறனக் காணைாம். 
இதிைிருந்துதான் எடுத்துறரப்பியல் என்ை சிந்தறனத் தளம் உருவானது எனைாம். 
இச்சிந்தறன பற்ைி 1966 இல் பவளிவந்த ‘Communication’ என்ை இதழில் பைர் கட்டுறர 
எழுதினர். அதில் மராைன் பார்த், கிளாட்ப்ரூமண்ட், பெபனட், கிமரமாஸ், மடாமடாமராவ் 
ஆகிமயாறரக் குைிப்பிடைாம். இவர்கள் அறனவரும் விளாடிமிர் பிராப்பின் ஆய்வுகறள 
அடிப்பறடயாகக் பகாண்மட ஆராய்ந்தனர்.  எடுத்துறரப்பியல் என்ை சிந்தறனத் தளம் ரஷ்ய 
நாட்டில் அறமப்பியல் ஆய்வு மதாற்ைம் பகாண்டமபாது மதான்ைியது. அறமப்பியல் 
சிந்தறனறயயும் குைியியல் சிந்தறனறயயும் (Semiotics) அடிப்பறடயாகக் பகாண்டு நாவல், 
காப்பியம், சுயசரிறத ஆகியவற்ைில் எடுத்துறரப்பின் கட்டறமப்பு எவ்வாறு அறமந்துள்ளது 
என்பறத விளக்கினர். மமலும், எடுத்துறரப்பியைில் உள்ள காைம் சார்ந்த 
பதாடபராழுங்றகயும் காரண காரியத் பதாடபராழுங்றகயும் விளக்கினர். எடுத்துறரப்பியல் 
ஆய்வில் கவிறதயின் புைப்பாட்டுபநைி எவ்வாறு உள்ளது?, கவிறதயின் அழகியல் சார்ந்த 
நிறை எவ்வாறு உள்ளது?, இைக்கணம் சார்ந்த எடுத்துறரப்பு எவ்வாறு உள்ளது? 
என்பறதபயல்ைாம் விளக்கியுள்ளனர். மமலும், ஒரு பறடப்பின் பபாருள் சார்ந்த 
விடயங்கறள ஆய்வுக்கு உட்படுத்துதல், அப்பறடப்பின் உள்ளடக்கம், வடிவம், உத்தி, 
அடிக்கருத்து, பிை இைக்கணக் கூறுகறள ஆய்வுக்கு உட்படுத்துதல் என்ை இருநிறைகளில் 
எடுத்துறரப்பியல் விளக்கப்படுவறதக் காணைாம். பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் நீண்ட விரிவான 
கறத அம்சம் (Plot) உறடயதில் ஆற்றுப்பறட நூல்களுக்கு முக்கியப் பங்குண்டு. ஏபனனில் 
ஆற்றுப்பறட நூல்களின் அடிக்கருத்து, 1. கூத்தர், பாணர், பபாருநர், விைைியர் ஆகிமயாறர 
ஆற்றுப்படுத்துதல் 2. பபற்ை பபருவளத்றதக் கூறுதல் 3. அைிவுறுத்துதல் என்ை மூன்று 
நிறைகளில் அறமந்துள்ளறமறயக் காணைாம். இரவைறனத் தகுந்த வள்ளைிடம் 
பநைிப்படுத்துவமத ஆற்றுப்பறட நூல்களின் கரு. இதில் கூத்தர், பாணர், பபாருநர், விைைியர் 
ஆகிமயார் கறதமாந்தர்கள். இக்கட்டுறர பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஒன்ைான 
சிறுபாணாற்றுப்பறடயின் எடுத்துறரப்பியல் கூறுகறள விளக்குவதாக அறமகின்ைது. 
 
எடுத்துடைப்பியல் கூறுகள் 
 எடுத்துறரப்பியல் திைனாய்வு பற்ைி ஆராய்ந்த க.பஞ்சாங்கம் (நவனீக் கவிறதயியல் - 
எடுத்துறரப்பியல் மநாக்கு, காவ்யா, 2003), த.சரவணன் (எடுத்துறரப்பியல் மநாக்கில் 
பாரதியார் கறதகள், 2010), கி.சிவா (பத்துப்பாட்டின் எடுத்துறரப்பியல், 2015), பா.ஆனந்தகுமார் 
(முல்றைப்பாட்டின் எடுத்துறரப்பியல், சான்ைக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு இதழ், 2016), 
ப.உமாமமகஸ்வரி (ஊடைில் எடுத்துறரப்பியல், சான்ைக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு இதழ், 
2017), கி.வசந்தகுமார் (எடுத்துறரப்பியல் மநாக்கில் நற்ைிறண - குைிஞ்சித்திறணயில் 
பின்புைம், வல்ைறம, 2018), ப.மருதநாயகம் (எடுத்துறரப்பியல்: பூமணியின் பவக்றக, 2019), 
உள்ளிட்மடார் எடுத்துறரப்பியல் கூறுகள் சிைவற்றைக் குைிப்பிட்டுள்ளனர் (Panchangam, 
2003; Saravanan, 2010; Siva, 2015; Anandakumar, 2016; Umamaheswari, 2017; Vasanthakumar, 
2018; Maruthanayakam, 2019). 
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இக்கட்டுறர சிறுபாணாற்றுப்பறடயின் எடுத்துறரப்பியல் கூறுகள் சிைவற்றைக் 
கண்டைிந்துள்ளது. அறவ: 1. விவரிப்புக் கூறுகள் 2. கறதமாந்தறர அறடயாளப்படுத்தும் 
தன்றம 3. நிகழ்ச்சிகளின் ஒழுங்கு 4. காைம் 5. கறதக்மகாப்பு 6. முரண் அறமப்பு 7. பமாழிக் 
குைியடீுகள் அ) உம் இறடச்பசால் ஆ) உவறமநயம் இ) பதாறடநயம் 8. பனுவைில் மபச்சு 
பபறும் இடம் 9. பறடப்பும் வழக்குச் பசாற்களும் என்பனவாகும். 
 
விவரிப்புக் கூறுகள் 
அழகியல் ரீதியாக அறமந்த எடுத்துறரப்பியல் கூமை விவரிப்பு. விவரிப்பு என்பது 
ஒரு பபாருளின் தன்றமயிறன அல்ைது ஒன்ைின் பசயறை விளக்கிப் மபசுவதாகும். 
அதாவது, ஒரு பசயல், அச்பசயலுக்கான காரணங்கள், அச்பசயலுக்கான பின்னணி, 
அச்பசயல் பவளிப்படுத்தும் உண்றம ஆகியவற்றை விளக்கக்கூடிய ஒரு பதாகுப்மப ஆகும். 
சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் விைைிறய வருணித்தல், இறசக்கருவிகறள வருணித்தல், 
சிறுபாணன் பசல்லும் வழிறய விவரித்தல், பசல்லும் வழிகள், அங்குள்ள மக்கள் பற்ைிக் 
கூைல் உள்ளிட்டவற்றைக் காணைாம். சிறுபாணனின் உடன் வரும் விைைி வறுறமயினாலும் 
வழிநறடத் துன்பத்தாலும் வருந்தியிருக்கும் நிறையில், அவளது மபபரழில் பறடப்பாளரால் 
வருணிக்கப்படுகின்ைது. ஐதுவழீ் இகுபபயில் அழகுபகாண்டு அருளி/ ப ய்கனிந்து இருளிய 
கதுப்பின், கதுப்பபன/ மணிவயின் கலாபம், பைப்பி, பலஉைன்/ மயில் மயிற் குளிக்கும் 
சாயல், சாஅய்/ உயங்கு ாய்  ாவின்  ல்எழில் அடசஇ/ வயங்குஇடழ உலறிய அடியின் 
(சிறுபாணா.13 - 18) என்ைவாறு விைைியின் எழில் நல்லூர் நத்தத்தனாரால் 
வருணிக்கப்படுகின்ைது. சிறுபாணன் பகாண்டு பசன்ை சீைியாறழ உவறம வாயிைாகப் 
பறடப்பாளர் எடுத்துறரக்கும் தன்றமப் பாராட்டற்குரியது. பபான்வார்ந் தன்ன புரிஅைங்கு 
 ைம்பின்/ இன்குைல் சறீியாழ் (சிறுபாணா.34, 35). மமலும், சீைியாறழச் சிறுபாணன் வாசித்த 
திைத்றதக் குைிப்பிடுறகயில் விவரிப்புத் தன்றம இடம்பபறுவறதக் காணைாம். டபங்கண் 
ஊக்கம் பாம்பு பிடித்தன்ன/ அம்நகாட்டுச் பசறிந்த அவிழ்ந்துவஙீ்கு திவவின்/ மணி ிடைத் 
தன்ன வனப்பின் வாய்அடமத்து/ வயிறுநசர்பு ஒழுகிய வடக அடம அகளத்து/ கானக் 
குமிழின் கனி ிறம் கடுப்ப/ புகழ்விடனப் பபாலிந்த பச்டசபயாடு நதம்பபய்து/ அமிழ்து 
பபாதிந்து இலிற்றும் அைங்குபுரி  ைம்பின்/ பாடுதுடற முற்றிய பயன்பதரி நகள்விக்/ 
கூடுபகாள் இன்இயம் குைல்குைல் ஆக (சிறுபாணா.221 - 229). இதில் யாழின் வார்க்கட்டு, 
ஆணிகள், பத்தர், நரம்புகள் ஆகியறவ பறடப்பாளரால் வருணிக்கப்பட்டுள்ளறமறயக் 
காணைாம். 
 
கடதமாந்தடை அடையாளப்படுத்தும் தன்டம 
எடுத்துறரப்பியல் கூறுகளுள் பறடப்பாளர் கறதமாந்தறர அறடயாளப்படுத்தும் 
தன்றம இன்ைியறமயாதது. சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் நல்ைியக்மகாடறன 
அறடயாளப்படுத்துவதற்கு முன்மப, மூமவந்தர்களான மசர, மசாழ, பாண்டியர்கள் வைிறம 
குன்ைிய நிறையில் இருத்தறையும் மபகன், பாரி, காரி, ஆய், அதியமான், நள்ளி, ஓரி 
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உள்ளிட்ட கறடபயழு வள்ளல்கள் இல்ைாத நிறைறயயும் குைிப்பிடுகின்ைார் நத்தத்தனார். 
நல்ைியக்மகாடனின் பகாறடச் சிைப்றபக் குைிப்பிடுவதற்கு, முன்னர் கூைிய இந்நிகழ்வுகள் 
துறணறம நிகழ்ச்சிகளாக அறமந்துள்ளன. நல்ைியக்மகாடனின் தறைறமச் சிைப்றப, ......... 
நபாக்குஅரு மைபின்/ பதால்மா இலங்டகக் கருபவாடு பபயரிய/  ல்மா இலங்டக மன்ன 
ருள்ளும்/ மறுஇன்றி விளங்கிய வடுஇல் வாய்வாள்/ உறுபுலித் துப்பின் ஓவியர் 
பபருமான்/ களிற்றுத் தழும்பு இருந்த கழல்தயங்கு திருந்துஅடி/ பிடிக்கணம் சிதறும் 
பபயல்மடழத் தைக்டக/ பல்இயம் நகாடியர் புைவலன் நபரிடச/  ல்லியக் நகாைடன 
 யந்த பகாள்டகபயாடு (117 - 126) என்ை அடிகளில் காணைாம். இதில் இைங்றகறய ஆட்சி 
பசய்த மன்னருள்ளும் மாவிைங்றக எனும் நகறர ஆட்சி பசய்த மன்னருள்ளும் குற்ைமற்ை 
பழித்தல் இல்ைாத வாளிறனயும் புைிறயப் மபான்ை வைிறமறயயும் உறடய 
நல்ைியக்மகாடன் ஓவியர் குடியில் பிைந்தவன் என்று அறடயாளப்படுத்தப்படுவறதக் 
காணைாம். 
 
 ிகழ்ச்சிகளின் ஒழுங்கு 
ஒரு பறடப்பாளனின் பறடப்பு பவற்ைி பபறுவது என்பது, அவன் நிகழ்ச்சிகறள 
ஒழுங்குமுறைப்படி அறமத்துக் பகாண்டுள்ள தன்றமயாமைமய அறமயும். இது 
எடுத்துறரப்பியல் ஆய்வில் முக்கிய இடம்பபறுகின்ைது. ஒரு பனுவறை உருவாக்கும் 
பறடப்பாளன், அப்பனுவறை உருவாக்க பல்மவறு நிகழ்ச்சிகறள அறமக்கின்ைான். 
அந்தவறகயில், நல்ைியக்மகாடனின் பகாறடத் தன்றமறயயும் வரீத்றதயும் புறனந்து 
கூறுவறதமய கருவாகக் பகாண்ட சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் அதறன விளக்கும் நிகழ்ச்சி 
ஒழுங்கு 203 முதல் 269 அடிகளில் கூைப்படுகின்ைது. இதற்குத் துறணயாக பாறை நிைத்தின் 
பகாடிய தன்றம, விைைியின் வழிநறடத் துயரம், சிறுபாணன் தனது வறுறமயிறன 
இறசயின் மீது பகாண்ட ஈடுபாட்டால் மைந்திருக்கும் நிறை, மூமவந்தர்கள் வைிறம 
குன்ைிய நிறை, கறடபயழு வள்ளல்கள் இல்ைாத நிறை, நல்ைியக்மகாடறனக் காணும் 
முன்பிருந்த பாணனின் வறுறமநிறை, அவறனக் கண்டபின்பு பபற்ை பபருவளம், 
எயிற்பட்டினம், மவலூர், ஆமூர் ஆகிய மூன்று நகரங்களில் கிறடக்கும் வரமவற்பு 
முதைியறவ அறமந்துள்ளன. இதில் ஒருவறகயான நிகழ்ச்சி ஒழுங்குமுறை 
கறடபிடிக்கப்பட்டுள்ளறமறயக் காணைாம். இது பற்ைி ம.திருமறை கூறும் கருத்றதயும் 
ஒப்புமநாக்க மவண்டும். சிறுபாணாற்றுப்பறடயின் பதாடக்க முதல் இறுதி வறர 
எவ்விதமான பிைழ்வுமின்ைி நிகழ்ச்சிகள் ஒரு சீர்றமயாக இடம்பபற்ைிருக்கின்ைன (2007:146) 
என்ை ம.திருமறையின் கருத்தும் இவண் குைிப்பிடத்தக்கது (Thirumalai, 2007). 
 
காலம் 
எடுத்துறரப்பியைில் காைம் என்பது கறதறய உருவாக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகறளப் 
பனுவைாக ஒழுங்கு முறைப்படுத்தப் பயன்படுகிைது. புகழ்பபற்ை புறனகறதகள் பைவற்ைில் 
இந்தக் காைம் என்பது “திரும்பத் திரும்ப நிகழ்கின்ை ஒரு கருவாகக்” கூடத் பதாடர்கிைது. 
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மமலும், பசல்லுகின்ை கருவியாகிய பமாழிறய வடிவறமப்பதும் கூட காைம்தான். எனமவ, 
எடுத்துறரப்பியைில் பனுவல் - காைம் என்ை ஒரு மகாணம் இன்ைியறமயாத 
இடம்பபறுகின்ைது (2004:63) எனப் பனுவலுக்கும் காைத்திற்கும் இறடமயயான பதாடர்பிறனக் 
க.பஞ்சாங்கம் குைிப்பிடுகின்ைார் (Chandrasekaran et al., 2004; Panchangam, 2012). 
சிறுபாணாற்றுப்பறடயிலும் இந்தக் காை ஒழுங்கு இடம்பபறுவறதக் காணைாம். 
நல்ைியக்மகாடனின் பகாறட மற்றும் வரீத்தன்றமறயக் குைிப்பிட நத்தத்தனார் ஆற்றுப்பறட 
என்ை இைக்கிய வறகறய எடுத்துக்பகாண்டு, சிறுபாணனின் வறுறமநிறைறயயும் அதறன 
நீக்க நல்ைியக்மகாடன் என்ை வள்ளல் இருக்கின்ைான் என்பறதக் கூறுகின்ைார். 
ஆற்றுப்பறடக்குரிய பபற்ை பபருவளம் பபைாஅர்க்கு அைிவுறுத்தும் பாங்கில், ஏற்கனமவ 
வறுறமயில் வாடிய ஒரு பாணனின் நிறைறய நத்தத்தனார் பறடத்துக்காட்டுகின்ைார். 
இதறன, ........... இந் ாள்/ திறவாக் கண்ண சாய்பசவிக் குருடள/ கறவாப் பால்முடல 
கவர்தல் ந ானாது/ புனிற்று ாய் குடைக்கும் புல்பலன் அட்டில்/ காழ்நசார் முதுசுவர்க் 
கணச்சிதல் அரித்த/ பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி (சிறுபாணா.129 - 134) என்ை அடிகளின் வழி 
உணரைாம். இவ்வாறு ஒரு பாணன் தன் வாழ்வில் ஏற்பட்ட வறுறமநிறைறயயும் அதறனப் 
மபாக்கிய வள்ளைாகிய நல்ைியக்மகாடனின் பகாறடச் சிைப்றபயும் கூைி 
ஆற்றுப்படுத்துகின்ைான். இதில் காை ஒழுங்கு பதளிவாக அறமந்துள்ளறமறய அைியைாம். 
 
கடதக்நகாப்பு 
கறதக்மகாப்பு என்பது நிகழ்ச்சிகறளக் காரண - காரிய முறைப்படி அறமப்பதாகும். 
இது நிகழ்ச்சி ஏன் நடந்தது? என்ை ஆவறை வாசகர்க்கு ஏற்படுத்தும். அதாவது, 
கறதக்கருறவச் சுறவயாக விவரித்துக் கூைி, நன்முறையில் பனுவறை முடிப்பதாகும். 
பனுவறைத் பதாடக்கம் முதல் இறுதி வறர பறடப்பாளர் சுறவ குன்ைாமல் 
காட்டமவண்டும். கறதக்மகாப்பு பற்ைிச் சு.பாைசந்திரன் குைிப்பிடுறகயில், நிகழ்ச்சிகளின் 
மபாக்கானது கறத என்ைால், இந்நிகழ்ச்சிகள் காரண காரியப்படி நிகழ்வறதக் கறதக்மகாப்பு 
(Plot) எனைாம் (2007:195) என்கின்ைார் (Balachandran, 2007)]. சிறுபாணாற்றுப்பறடயின் 
கறதக்மகாப்புப் பின்வருமாறு அறமந்துள்ளது. 1. பாறை நிைத்தின் பகாடுறம 2. விைைி 
மற்றும் பாணனின் வழிநறடத் துயரம் 3. உைகத்றதக் பகாறடத்தன்றமயால் புரக்கும் 
மூமவந்தர்களும் கறடபயழு வள்ளல்களும் இல்றை என்பறதக் குைிப்பிடல் 4. பநய்தல் 
நிைமான எயிற்பட்டினம் அளிக்கும் விருந்மதாம்பல் 5. முல்றை நிைமான மவலூரில் 
கிறடக்கும் வரமவற்பு 6. மருத நிைமான ஆமூரில் கிறடக்கும் உபசரிப்பு 7. மாவிைங்றக 
நகரத்தின் வளறம 8. நல்ைியக்மகாடனின் பகாறட மற்றும் வரீம் முதைிய சிைப்புகள் 9. 
நல்ைியக்மகாடனின் பகாறட வளம் இவ்வாைாகச் சிறுபாணாற்றுப்பறடயின் கறதக்மகாப்புக் 
காரண காரிய முறைப்படி அறமந்துள்ளறமறய உணரைாம். நல்ைியக்மகாடனின் பகாறடத் 
தன்றமக்கு முன்னுறர கூறுவது மபால் எயிற்பட்டினம், மவலூர், ஆமூர் ஆகிய இடங்களில் 
கிறடக்கும் விருந்மதாம்பல் எனும் அைச்பசயல் அறமகின்ைது. மன்னன் வழிமய அவன் 
ஆட்சி பசய்யும் நகர மக்களின் ஒழுகைாறும் நத்தத்தனாரால் பறடத்தளிக்கப்பட்டுள்ளது 
சிைப்பிற்குரியது. 
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முைண் அடமப்பு 
 சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் முரண் அறமப்பு இடம்பபறுவது அதன் தனிச்சிைப்பு. 
இப்பனுவைனின் பதாடக்கத்தில் சிறுபாணனும் விைைியும் நடந்து வரும் பாறைநிைத்தின் 
பகாடுறம கூைப்படுகின்ைது. ஆனால், நல்ைியக்மகாடனின் நகரத்திற்குள் நுறழந்தவுடன், 
அண்ணல் யாடன அருவிதுகள் அவிப்பஃ  ீறுஅைங்கு பதருவின் அவன்சாறு அயர்மூதூர் 
(சிறுபாணா.200, 201) அறமந்துள்ளறமக் காட்டப்படுகின்ைது. மமலும், வைிய சிறுபாணன் 
பாடல  ின்ற பாடல ப டுவழிடயக் (சிறுபாணா.11) கடந்து வருகின்ைான். இதற்கு 
மறுதறையாக நல்ைியக்மகாடனின் நகரம், நசய்த்தும் அன்று சிறிது  ணியதுநவ 
(சிறுபாணா.202) என்று குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு நிகழ்ச்சிகறள அறமக்கும்மபாது 
வழிநறட துயரத்தாலும் வறுறமயாலும் துன்பமறடந்த சிறுபாணனின் மனநிறைக்கு 
ஒருவறகயாக நம்பிக்றகயூட்டுவதாக இம்முரண் அறமப்பு அறமவறதக் காணைாம். 
 
பமாழிக் குறியீடுகள் 
சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் இடம்பபறும் ‘உம்’ இறடச்பசால் ஒரு பதாடறரயும் 
இன்பனாரு பதாடறரயும் இறணக்கும் இறணப்பானாகச் பசயல்படுகின்ைது. நீண்ட 
பநடுந்பதாடர்கறள    உருவாக்க ‘உம்’ இறடச்பசால் பறடப்பாளரால் றகயாளப்பட்டுள்ளது. 
நல்ைியக்மகாடனின் மாவிைங்றக நகரத்தின் வாயிைின் சிைப்றபயும் அவன் குணத்றதயும் 
குைிப்பிட ‘உம்’ இறடச்பசால் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதறன, பபாரு ர்க்கு ஆயினும் 
புலவர்க்கு ஆயினும்/ அருமடற  ாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும் (சிறுபாண.203,204) என்ை 
அடிகளிலும் பசய்ந் ன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்டமயும்/ இன்முகம் உடைடமயும் 
இனியன் ஆதலும்/ பசறிந்துவிளங்கு சிறப்பின் அறிந்நதார் ஏத்த/ அஞ்சினர்க்கு 
அளித்தலும் பவஞ்சினம் இன்டமயும்/ ஆண்அணி புகுதலும் அழிபடை தாங்கலும்/ 
வாள்மீக் கூற்றத்து வயவர் ஏத்த (சிறுபாண.207 - 211) என்ை அடிகளில் காணைாம். இங்கு 
நல்ைியக்மகாடனின் குணநைன்கள் உம் இறடச்பசால்ைின் ஆட்சியால் பதாடர்ந்து 
கூைப்படுவறதக் காணைாம்.  
அடுத்து, சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் இடம்பபறும் மற்பைாரு பமாழிக்குைியடீு 
உவறமநயம் ஆகும். இப்பனுவைில் மபாை, அன்ன என்ை உவமஉருபுகள் பவளிப்பறடயாகப் 
பயின்று வந்து பபாருளின் தன்றமறயப் புைப்படுத்திக் காட்டுகின்ைன. இதற்குச் சான்ைாகச் 
சிறுபாணனின் றகயில் றவத்துள்ள சீைியாறழப், பபான்வார்ந் தன்ன புரிஅைங்கு  ைம்பின்/ 
இன்குைல் சறீியாழ் (சிறுபாணா.34,35) என உவறம வழிக் குைிப்பிட்டுள்ளறமறயச் சிைப்பு. 
மமலும், நல்ைியக்மகாடன் அறவயில் வறீ்ைிருக்கும் பாங்கிறன பவளிப்படுத்துவதற்குப் 
பல்மீன்  டுவண் பால்மதி நபால/ இன் டக ஆயபமாடு இருந்நதான் குறுகி 
(சிறுபாணா.219,220) என்ை உவறம றகயாளப்பட்டுள்ளது.  
 சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் இரு விகற்ப எதுறகத் பதாறடயின் அறமப்றப அதிகமாகக் 
காணைாம். அதாவது முதைிரண்டு அடிகள் ஓபரதுறகறயயும் அடுத்த இரண்டு அடிகள் 
ஓபரதுறகறயயும் பயின்று வந்து இனிறமறயயும் அழகான ஓறசநயத்றதயும் தருகின்ைது. 
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சான்ைாகச் சிை அடிகறளக் காட்டைாம். துகில்அணி அல்குல் துளங்குஇயல் மகளிர்/ 
அகில்உண விரித்த அம்பமன் கூந்தலின்/ மணிமயில் கலாபம் மஞ்சுஇடைப் பைப்பி/ 
துணிமடழ தவழும் துயல்கடழ ப டுங்நகாட்டு/ எறிந்துஉரும் இறந்த ஏற்றுஅருஞ் 
பசன்னிக்/ குறிஞ்சிக் நகாமான் பகாய்தளிர்க் கண்ணி/ பசல்இடச  ிடலஇய பண்பின்/ 
 ல்லியக் நகாைடன  யந்தனிர் பசலிநன (சிறுபாண.263 - 269) இவ்வடிகளில் இரு 
விகற்பத்தால் வந்த எதுறகத் பதாறடயிறனக் காணைாம். இவற்ைில் நல்ைியக்மகாடனின் 
புகழும் பண்பும் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மமலும், இப்பனுவைில் பசந்பதாறடயின் ஒரு 
பிரிவான அந்தாதி பதாறட பயின்று வந்துள்ளறத 13 ஆம் அடி முதல் 33 அடி வறர 
அறமந்துள்ள விைைியின் வருணறனயில் காணைாம். இதறன, உயங்கு ாய்  ாவின் 
 ல்எழில் அடசஇ/ வயங்குஇடழ உலறிய அடியின் அடிபதாைந்து/ ஈர்ந்து ிலம் நதாயும் 
இரும்பிடித் தைக்டகயின்/ நசர்ந்து உைன் பசறிந்த குறங்கின் குறங்பகன (சிறுபாணா.17 - 
20) என்ைவாறு வரும் அடிகளில் காணைாம். 
 
பனுவலில் நபச்சு பபறும் இைம் 
எடுத்துறரப்பியைில் மபச்சு இன்ைியறமயாத இடம்பபறுகின்ைது. இப்மபச்சு, சங்க 
இைக்கியத்தில் மநரடியாகப் மபசும்நிறையிலும் குைிப்பாகப் மபசும்நிறையிலும் 
பவளிப்படுவறதக் காணைாம். மிறகல் பக்தின் என்ை பின்னறமப்பியைாரின் கருத்துப்படி, 
ஒரு பனுவலுக்குள் பன்முகப்பட்ட பசால்ைாடல்கள் உள்ளன (2004:65) என்கின்ைார். இப்மபச்சு, 
மனிதத் தகவல் பதாடர்றப அடிப்பறடயாகக் பகாண்டு பசயல்படக்கூடியது. ஆர்.பெயராமன் 
மபச்சின் இயல்பு பற்ைிக் கூறுறகயில், கறதயில் பாத்திரங்களுக்கு இறடயில் உறரயாடல் 
அறமயும்மபாது கறதகூறும் மவறையிைிருந்து கறத ஆசிரியன் விைகிக் பகாள்கிைான். 
பாத்திரங்கள் தங்கள் கறதறயத் தாங்கமள கூறுவதாக அறமந்து விடுகின்ைன. கறதயின் 
நம்பகத்தன்றம இதனால் கூடுகின்ைன (2009:397) என்கின்ைார் (Balasubramaniyan et al., 2009). 
இவர் கூறும் இக்கருத்து, பசய்யுள் வடிவில் அறமயும் பனுவலுக்கும் பபாருந்தும். 
சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் இப்மபச்சு உறரயாடல் வழி பவளிப்படுவறதக் காணைாம். 
இவ்வுறரயாடல் சிறுபாணறன ஆற்றுப்படுத்தும் மநாக்கில் அறமந்துள்ளது. சிறுபாணனும் 
விைைியும் வழிநறடத் துயரத்தால் வருந்தியிருக்கும் நிறையில் சிறுபாணன் தனது 
சீைியாழில் றநவளம் எனும் பண்றண வாசித்துக் பகாண்டிருக்கும் சூழைில் அவ்விடம் வந்த 
சிறுபாணன் ஒருவன், அவறன, முனிவு இகந்திருந்த முதுவாய் இைவல (சிறுபாணா.40) 
என்று விளித்துக் கூைத் பதாடங்குகின்ைான். அவ்வாறு அவன் கூறும்மபாது, மூமவந்தர்கள் 
இன்றமறயயும் கறடபயழு வள்ளல்கள் இன்றமறயயும் குைிப்பிட்டு, நல்ைியக்மகாடனின் 
தறைறமச் சிைப்றபயும் குைிப்பிட்டு, அவன் இரவைறரப் புரக்கும் தன்றமறயயும் கூைி, தன் 
வாழ்க்றகயில் இருந்த வறுறமநிறைறயயும் எடுத்துக்கூைி, நல்ைியக்மகாடன் என்ை 
வள்ளைிடம் பசன்ைதால் எங்கள் வறுறமநிறை மாைியது என்று கூைி 
ஆற்றுப்படுத்துகின்ைான். இறவ அறனத்தும் முன்னிறையிடத்துக் கூறுவனாவாக 
அறமந்துள்ளன. இதறனச், சிறுகண் யாடனபயாடு பபருந்நதர் எய்தி/ யாம்அவண் 
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 ின்றும் வருதும்  ீயிரும்/ இவண் யந்து இருந்த இரும்நபர் ஒக்கல்/ பசம்மல் 
உள்ளபமாடு பசல்குவரீ் ஆயின் (சிறுபாணா.142 - 145) என்ை அடிகளில் காணைாம். 
 
படைப்பும் வழக்குச் பசாற்களும் 
 ஒரு பறடப்பாளின் பறடப்பு பவற்ைிப் பபறுவதற்கு முக்கியக் காரணியாக அறமவது 
வழக்குச் பசாற்கறளச் பசம்றமயாகப் பயன்படுத்துவமத ஆகும். அப்மபாமத அப்பறடப்பு 
பவற்ைி அறடயும் எனைாம். இது பற்ைிப் ப.மருதநாயகம் குைிப்பிடுறகயில், எந்பதந்தச் 
சூழல்களில் எந்பதந்தப் பாத்திரங்கள் வட்டார வழக்றகக் றகயாள மவண்டும் என்பறதப் 
பறடப்பாளர் பதரிந்திருத்தல் மவண்டும். வட்டார வழக்கிறனக் கறைநுட்பத்மதாடு 
றகயாளும் திைன் பபற்ை பறடப்பாளமர பவற்ைி பபறுவர் (2019:418) என்கின்ைார். இக்கூற்றுச் 
சிறுபாணாற்றுப்பறடக்கும் பபாருந்தும். சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் நல்லூர் நத்தத்தனார் 
வஞ்சி, மதுறர, உைந்றத நகரங்கறளக் குைிப்பிடும்மபாதும் எயிற்பட்டினம், மவலூர், ஆமூர் 
ஆகிய பகுதிகறள விளக்கும்மபாதும் வட்டார வழக்கிறனமய பயன்படுத்துகின்ைார். வஞ்சி 
நிைப் பகுதிறயக் காட்டும்மபாது வள்ளிதழ்க் கழுநீர், எருறம, மஞ்சள் ஆகியவற்றையும் 
மதுறர நிைப்பகுதிறயக் குைிப்பிடும்மபாது பகடு, உமணர், உமட்டியர், கிலுகிைி 
ஆகியவற்றையும் உைந்றதறயப் பற்ைிக் குைிப்பிடும்மபாது தாமறர, பகாட்றட, தும்பி 
ஆகியவற்றையும் எயிற்பட்டின நிைப்பகுதிறயக் குைிப்பிடும்மபாது தாறழ, அன்னம், 
முண்டகம், புன்றன, கானல், நித்திைம், மணல், பநய்தல் பண், நுறளமகள், பரதவர், குழல் 
மீன் முதைியவற்றையும் மவலூர் வளத்றதக் குைிப்பிடும்மபாது அவறர, முசுண்றட, காந்தள், 
எயிற்ைியர், ஆமான் ஆகியவற்றையும் ஆமூர் நிைப்பகுதிறயச் சுட்டும்மபாது காஞ்சி, குட்டம், 
கயல், சிரல், பகடு, உழவர், உைக்றக, அைவன், பவண்மசாறு முதைியவற்றையும் நல்லூர் 
நத்தத்தனார் வட்டாரப் பகுதிகளுக்கு ஏற்ைவாறு பயன்படுத்தியுள்ளார். இவ்வழக்குச் பசாற்கள் 
கருப்பபாருட்கள் அடிப்பறடயில் மவறுபடக் காணைாம். 
 
முடிவுடை 
 இக்கட்டுறரயின் நிறைவாக, பனுவலுக்குள் காணப்படும் உட்கிடக்றகறய 
எடுத்துறரப்பதாக அறமயும் எடுத்துறரப்பியைில் அழகியல் ரீதியாக அறமந்த விவரிப்பும் 
கறதமாந்தறர அறடயாளப்படுத்தும் தன்றமயும் நிகழ்ச்சிகளின் ஒழுங்கும் காைமும் 
நிகழ்ச்சிகறளக் காரண காரிய முறைப்படி அறமக்கும் கறதக்மகாப்பும் முரணறமப்பும் 
பமாழிக்குைியடீும் உறரயாடலும் சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் அறமந்துள்ள பாங்கும் 
இக்கட்டுறரயில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 
இக்கட்டுடையில் கண்ைறியப்பட்டுள்ள முடிவுகளாவன: 
1. சிறுபாணாற்றுப்பறட என்ை பனுவலுக்குள் புறதந்து கிடந்த அழகியல் கூறுகள், 
விபரறணத் தன்றமகள் கண்டைியப்பட்டுள்ளன. 
2. நிகழ்ச்சிகறள விரிவாகக் கூை விளம்புவமத எடுத்துறரப்பியைின் மநாக்கம். 
அந்தவறகயில் பார்த்மதாமமயானால், சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் பாணர் பசல்லும் 
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பாறை நிைத்தின் தன்றமயில் இருந்து பாணர்களுக்கு எயிற்பட்டினம், மவலூர், 
ஆமூர் நகரங்களில் கிறடக்கும் விருந்மதாம்பல் வறர நிகழ்ச்சிகள் விரிவாகக் 
கூைப்பட்டுள்ளன.  
3. நல்ைியக்மகாடன் என்ை வள்ளறை அறடயாளப்படுத்தும் முன்மப நல்லூர் 
நத்தத்தனார் இரவைர்கறளப் புரக்கக்கூடிய மூமவந்தர்கள் இன்றமறயயும் 
கறடபயழு வள்ளல்கள் இன்றமறயயும் பதிவிடுகின்ைார். காரணம் 
நல்ைியக்மகாடனின் பகாறடத்தன்றமறய விரிவாகக் கூறும் பபாருட்மடயாகும். 
4. சிறுபாணாற்றுப்பறடயில் கறதக்மகாப்பு எவ்விதப் பிைழ்வுமின்ைி ஒமர சீர்றமயாகப் 
பயணிப்பறதக் காணமுடிகின்ைது. 
5. இைந்த காைத்றத நிகழ் காைத்மதாடு பதாடர்புபடுத்தும் விதமாகப் பாணரின் 
வறுறமநிறையும் நல்ைியக்மகாடனின் பகாறடத்திைமும் அறமந்துள்ளன. 
6. மிறகயில் பக்தின் கூற்றுப்படி, ஒரு பனுவலுக்குள் பல்குரல் தன்றம காணப்படும் 
என்பது நீண்ட விபரறண உறடய சிறுபாணாற்றுப்பறடக்கும் பபாருந்தி 
வருகின்ைது. பாணறன ஆற்றுப்படுத்தும் மநாக்கில் உறரயாடல் (Discourse) என்ை 
கூறு இடம்பபறுகின்ைது. இவ்வுறரயாடல் மூைக்கருத்றத மநாக்கிமய 
அறமந்துள்ளது. 
7. நல்லூர் நத்தத்தனார் இறடக்கழி நாட்றடச் மசர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவரது 
பறடப்பில் மருதம், பநய்தல், பாறை நிை மக்களின் இருப்பிடச்சூழல் மிக 
மநர்த்தியாகக் கறதப்பின்னலுக்கு ஏற்ைவாறு அறமக்கப்பட்டுள்ளன. 
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